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تعد األمثاؿ الشعبية رافدا من ركافد األدب الشعيب، إذ ٖتوم خصائص ٘تيزىا عن سلتلف األشكاؿ األدبية ٔتا تتضمنو من ٕتارب 
اإلنساف يف احلياة العامة السائدة يف اجملتمع، حيث تأيت سلتصرة بغية تداكذلا كاالستفادة منها، كما تعد موركثا ثقافيا للشعوب، 
صادقة اليت تعكس طبيعة حياهتم؛ ألهنا تعرب عن كاقع كحقيقة سلتلف العالقات كالفئات داخل اجملتمع بكل كىي ٔتثابة ادلرآة ال
 شفافية. 
منها، كما  زلاكلة لذًكر شيء من جوانب العناية باألمثاؿ الشعبية، كاحلث على تذاكرىا، كعرض جلانب ميًهمٌ  قاؿادل اىذك  
، يةجلزائر مع تتبع ادلرجعية اإلسالمية كقيمها يف ظلاذج من األمثاؿ الشعبية ا لفاظ،فيها من بالغة كبياف، كقوة تصوير، كدقة أ
 الكتشاؼ ادلظاىر كالدالالت ادلرتبطة بالشعب اجلزائرم، كاليت تعكس ثقافتو ككاقعو ٔتستوياتو ادلختلفة. 
 : األمثاؿ، ادلقاؿ، األدب الشعيب، ادلرجعية.الكلمات المفتاحية
Abstract: 
     The popular proverbs are a part of popular literature, as they contain characteristics that 
distinguish them from various literary forms, that they contain of human experiences in public 
life in society, where they come summarized in order to circulate and benefit of them, as well 
as a cultural patrimony of peoples, and it is like a true mirror that reflects the nature of their 
life; Because it expresses the reality of the different relationships, and groups within society 
With all transparency. 
    This article is an attempt to mention something of the aspects of caring for popular 
proverbs, and inducting it, and showing an important aspect of them, and what they contain of 
rhetoric and statement, power of depiction, and accuracy of words, while tracing the Islamic 
reference, and its values in Algerian popular proverbs, to discover the associated appearances 
and significances of the Algerian people, which reflects their culture, and reality at different 
levels. 
Key words: proverbs, article, popular literature, reference. 
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 مقدمة:
كادلنقوشة  ،ة كغنية من نصوص األمثاؿ الشعبية ادلتوارثة عرب األجياؿيف معظمها على ذخَتة حيٌ  اجلزائريةتأسست الثقافة         
الشكل التعبَتم  ، كذلك ألف1" كىي صورة من صور ادلنتوجات الثقافية يف أشكاذلا البدائية األكىل" على صفحات الذاكرة،
 . الت كاألفكاركمدخل ضركرم كرئيس لفهم التمثٌ  ،فاعألساسي يف بناء ادلشهد الثقايف لكل األمم
، إذ " ػلمل حكمة األمة، كأسلوب ضرب األمثاؿ من شأنو أف يقرب ادلعاين إىل األذىاف كيزيدىا ركعة كٚتاال 
لوف اإلقناع، لذلك حرص األكٌ  ،شلا غلعلها أقـو يفسو يف النف أشد كقعاكال شك أف ضرب األمثاؿ  ،2كفلسفتها، كخربهتا يف احلياة"
 ،موضوع ادلثل ْتسب اختالفهابناءن على طبيعةادلواقف ،كيتالءـ مع األحداثحياهتم اليومية، ٔتا يتماشى مع على ضرب ادلثل يف 
إذ ضلاكؿ من  3كينها"كذلك ألٌف األمثاؿ ما ىي إال " قصص من ٕتارب الناس بقيت ذلا ٔتنزلة عنا كالغرض الذم سيق ألجلو،
كالسعي إىل  اجلزائريف  ادلتداكلةأف نسلط الضوء على جانب من ىذه األعلية مع استعراض بعض األمثاؿ الشعبية  قاؿادل اخالؿ ىذ
 كذلك كعيا منا بأعليتها التشريعية كاللغوية كالبالغية كاجلمالية.؛ استخراج الصور كالًتاكيب اليت كردت فيها األمثاؿ
 مثل :تعريف ال
ترد لفظة مثلفي ادلعاجم العربية ٔتعاف كثَتة يرتبط أكثرىا بادلشاهبة كادلماثلة،كيف لساف العرب "أف لفظة )ًمٍثل( ٔتعٌت        
تسوية.يقاؿ ىذا ًمٍثلو كمىثىلو كما يقاؿ ًشٍبهو كشىبػىهيو ٔتعٌت"
.كيرل عبد اجمليد عابدين "أف الساميُت أطلقوا لفظ ) ادلثل( على فنوف 4
ن التعبَت بعضها موجز كبعضها مطٌوؿ.أطلقوه على الكلمة ادلوجزة اليت اكتسبت صفة الشيوع كالشهرة يف الناس،كالكلمة اجلامعة م
 .5ادلركزة الدالة على مهارة الصنعة كالقدرة على اإللغاز كالتعمية" 
: "كاألمثاؿ نوع من العلم منفرد بنفسو ال يقدر على التصرؼ فيو إال من اجتهد يف طلبو ٚتهرة األمثاؿكيقوؿ أبو ىالؿ العسكرم يف  
كخطبػو قادرا على أف يقػـو  ،ككشف أغراضو ،حىت أحكمو، كبػالغ يف التماسو حىت أتقنػو.كليس مػن حفظ صدرا من الغريب فقـا بتفسَت قصده
قاصد منها، كإظلا ػلتاج يف معرفتها مع العلم بالغػريب إىل الوقوؼ على أصوذلا كاإلحاطة بشػرح األمثاؿ كاإلبانػة عن معانيها كاإلخبار عن ادل
 6بأحاديثها كيكمل لذلك من اجتهد يف الركاية كتقدـ يف الدراسة."
فمهما كثرت تعريفات ادلثل كتنوعت، إال أهنا ال ٗترج ٚتيعا عن أنو "قوؿ مأثور، تظهر بالغتو يف إغلاز لفظو كإصابة  
كأطلػق لفظ)مثل( على العبارة ادلوجزة األدبية كتتميز بأهنا تػدؿ على  ."7اه، قيل يف مناسبة معينة، كأخذ ليقاؿ يف مثل تلك ادلناسبة"معن
 .8عقػل كاع كتأمل بعيد، كصنعة ظاىرة يف تنميق العبارة كتنسيقها"
 الناس، كامتزاجها الشديد بلغتهم،كارتباطها ٔتختلف إف األمثاؿ عامة من أىم فنوف الكالـ، لذيوع مادهتا كانتشارىا بُت       
، فهي ٔتثابة " تقرير حلقيقة كائنة، كٖتديد حلدث معُت، سواء أكاف ذلك نتاج ٕتربة حية أـ تصويرا دلوقف عايشو جوانب حياهتم
اإلنساف، أـ كاف أحدكثة، كيعد ادلثل تسجيال دلوقف اجلماعة من األحداث اجلارية أك ادلواقف االجتماعية ادلختلفة، أك احلاالت 
ء احلياة كادلواقف اليت تعًتيهم، كمن مث فهو تسجيل لكل ذلك يف ذاكرة اجملتمع، كىو  النفسية، أك أظلاط سلوؾ األشخاص إزا
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كىي تعد مرآة حلضارة الشعوب كأخالقها، كخالصة لتجارب ، 9كذلك تعبَت عما غلب أك ما ال ينبغي من فعل أك سلوؾ إنساين"
لدرس اللغوم يهدؼ إىل رصد ظواىر اللغة يف ألفاظها ، كإذا كاف ا10، فهو " أدب الشعب كعنواف ثقافتو" األمم كخربهتا باحلياة
 كتراكيبها، ككصفها كٖتليلها؛ للوقوؼ على طبيعتها كخصائصها؛ فإف األمثاؿ تزداد أعلية يف رلاؿ الدرس اللغوم ألمرين:
 اس دكف تكٌلف.،كتعرب عن أغراض الن11كوف األمثاؿ تعتمد على الفطرة األكىل، تلك اللغة تتغلغل يف أعماؽ النفس،كأغوارىا-
فهي ما ترضاه العامة كاخلاصة يف لفظو كمعناه حىت تداكلوه فيما بينهم، كىو أبلغ من احلكمة؛ ألف الناس ال غلتمعوف على  -
 .12ناقص أك مقصر يف اجلودة
يت تنبع من كألف األمثاؿ أصدؽ داللة على لغة الشعب لكوهنا تنبع من سلتلف طبقاتو، على زلض السليقة، ٓتالؼ لغة الشعر ال-
 طبقة الشعراء؛فإهنا قد ال ٘تثل طبيعة اللغة الكالمية.
 13:زايلر فيما يلي يلخصها،كللمثل خصائص
 أنو ذك طابع شعيب .-
 ذك طابع تعليمي . -
 ذك شكل أديب مكتمل . -
 . نو يعيش يف أفواه الشعبأيسمو عن الكالـ ادلألوؼ رغم  -
 فوائد األمثال السائرة :
كأدؽ فكرا، كأكـر معٌت دلا تشملو من أساليب ، تعد األمثاؿ الشعبية ذات أعلية يف رلاؿ الدرس اللغوم لكوهنا أكجز لفظا       
 :ىامنفوائدك اإليضاح كالتعليم، 
يثبتها يف األذىاف الستعانة الذىن  أهنا تقرب ادلراد للعقل؛ ألهنا تصور ادلعقوؿ بصورة احملسوس، فتجعل ادلعاين كاألشخاص،كىذا
كيقوؿ األصفهاين:" لضرب  ،14فيها باحلواس، قاؿ الزسلشرم: "التمثيل إظلا يصار إليو لكشف ادلعاين،كإدناء ادلتوىم من ادلشاىد"
كادلتوىم يف العرب األمثاؿ شأف ليس باخلفق يف إبراز خفيات الدقائق،كرفع األستار عن احلقائق،تريك ادلتخيل يف صورة ادلتحقق،
معرض ادلتػىيػىقَّن،كالغائب كأنو مشاىد"
15 . 
كيستفاد من ضرب األمثاؿ أمور كثَتة:التذكَت كالوعظ كاحلث،كالزجر كاالعتبار،كتفخيم األمر أك ٖتقَته،كيف ىذا الصدد قاؿ       
ين أك أيبرزت ىي باختصار يف معرضو، عبد القاىر اجلرجاين:" اعلم أف شلا اتفق العقالء عليو أف التمثيل إذا جاء يف أعقاب ادلعا
كنيقلت عن صورىا األصلية إىل صورتو كساىا أيهبة،كأكسبها منقبة،كرفع من أقدارىا،كشبَّ من نارىا،كضاعف قواىا يف ٖتريك 
كاف مدحا   إف، النفوس ذلا، كدعا القلوب إليها،كاستثار من أقاصي األفئدة صبابة ككلفا،كقٌسر الطٌباع على أف تيعطيها زلبة كشغفا
كاف مسو أكجع كميسمو ألذع،ككقعو أشد،كحٌده أحد.كإف كاف حجاجا: كاف برىانو أنور،كسلطانو أقهر كبيانو   : ... فإف كاف ذما
،كشرفو أجٌد،كلسانو ألٌد. كإف كاف اعتذارا كاف إىل القبوؿ أقرب كللقلوب أخلب كللسخائم كإف كاف افتخارا: كاف شأكه أمدٌ . أهبر
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... كإف كاف كعظا: كاف أشفى للصدر،كأدعى إىل الفكر،كأبلغ يف التنبيو كالزجر، كأجدر أف غللي الغياية كيبصر )احلقد ( أسل 
. كقالت العرب قدؽلا:كبادلثاؿ يتضح ادلقاؿ؛ باعتبار األمثاؿ كشيى الكالـ كجوىرى اللفظ 16كيشفي الغليل " ،الغاية،كيربم العليل
 .كحليى ادلعاين
ق(: إذا جعل الكالـ مثالن كاف أكضحى للمنطق كآثقى للسمع كأكسع لشعوب احلديث. كقاؿ إبراىيم 131ت  كقد قاؿ ابن ادلقفع )
ق (: غلتمع يف ادلثل أربعة ال ٕتتمع يف غَته من الكالـ: إغلاز اللفظ،كإصابة ادلعٌت،كحسن التشبيو،كجودة  131النظاـ ) ت 
ففي األمثاؿ تأنس النفس سرعة قبوذلا كانقيادىا دلا ضيرب " ق(:151ية ) ت الكناية،فهو هناية البالغة.كما قاؿ ابن القيم اجلوز 
ذلا مثلو من احلق أمر ال غلحده أحد كال ينكره،ككلما ظهرت األمثاؿ ازداد ادلعٌت ظهورا ككضوحا،فاألمثاؿ شواىد ادلعٌت ادلراد،كىي 
ابة كما ذكر القامسي ذلك يف معجمو عبارة ابن عبد ربو " ، كإف ادلثل أبقى من الشعر كأشرؼي من اخلط17خاصة العقل كلٌبو كٙترتو"
 .18ادلثل ما ترضاه العامة كاخلاصة يف لفظو كمعناه حىت ابتذلوه فيما بينهم، كفاىوا بو يف السراء كالضراء "
قريب لتوضيح الغامض، كت زلسوسةادلعاين يف صورة  يتمثل فيإظهار، لغرض نبيل كساـضرب األمثاؿ الشعبية  جاءك        
كما كاف الرسوؿ ) صلى اهلل عليو كسلم ( يلجأ لضرب األمثاؿ بغية تقريب ادلعٌت لذىن ادلتعلم كانطباعها يف ذىنو، كمن البعيد،
أمثلة ذلك ما ركاه ابن عمر فقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: إف من الشجر شجرة ال يسقط كرقها، كإظلا مثل ادلسلم 
حدثنا ما ىي  ،قع الناس يف شجر البوادم، قاؿ عبد اهلل: ككقع يف نفسي أهنا النخلة، فاستحييت، مث قالوافحدثوين ما ىي؟"، فو 
 . 19يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:" ىي النخلة"، قاؿ فذكرت ذلك لعمر، قاؿ: ألف تكوف قلت: ىي النخلة، أحب إيل من كذا ككذا
رسوؿ )صلى اهلل عليو كسلم( ضرب ادلثل يف بعض ادلواقف لغرض ؛ فقد آثر الكما أف ضرب األمثاؿ أسلوب من أساليب الًتبية
نائما على حصَت كقد أثر احلصَت على جنبو فقالوا لو:  –عليهم رضواف اهلل  –تربوم، تعليمي كتوجيهي مثال، فلما رآه الصحابة 
، ككاف 20ظل ٖتت شجرة مث راح كتركها"يا رسوؿ اهلل لو اٗتذنا لك كطاء، فيقوؿ: " مايل كللدنيا ما أنا يف الدنيا إال كراكب است
،ػلث النفوس على فعل اخلَت، كػلضها على الرب،كيدفعها إىل الفضيلة، كؽلنعها أسلوب ضرب األمثاؿ منهجا رئيسا يف السنة النبوية
فقد ركل مسلم بسنده من طريق أيب موسى األشعرم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: " مثل اجلليس  عن ادلعصية كاإلمث،
الصاحل كالسوء، كحامل ادلسك كنافخ الكَت: فحامل ادلسك، إما أف ػلذيك، كإما أف تبتاع منو، كإما أف ٕتد منو رػلا طيبة، كنافخ 
 . 21ثة"الكَت، إما أف ػلرؽ ثيابك، كإما أف ٕتد رػلا خبي
إظهار ادلعقوؿ يف صورة كما تعمل على   ريب العقل على التفكَت الصحيح كالقياس ادلنطقي السليم،فاألمثاؿ النبوية ت       
، من خالؿ زلاكلة تقريبها للمعاين ادلراد توضيحها للمتلقي عن طريق تشبيو اجملرد باحملسوس، كقد اشتمل القرآف الكرمي احملسوس
( فَ رَّْت 05( َكأَن َُّهْم ُحُمٌر ُمْستَ ْنِفَرٌة )94َفَما َلُهْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن ):" ثاؿ، نذكر منها قولو عز كجلعلى العديد من األم
(". سورة ادلدثر؛ حيث يشبو سبحانو كتعاىل الكفار ادلعرضُت عن احلق ْتمر الوحش حاؿ ىركهبا من أسد ضار 51) ِمْن َقْسَورَة  
 .متعددة مواضعسلتلفة كيف  مسائل كقضايامن األمثاؿ يف  الكثَتضرب األكلوف  تلك األغراضليريد الفتك هبا.
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َذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثل  َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ "  كتعاىل: سبحانو ولو قكمن ذلك   سورة الزمر،  ."َوَلَقْد َضَربْ َنا ِللنَّاِس ِفي ىََٰ
إدراؾ ادلعاين الذىنية اجملردة، كتقريبها من العقل، كتكوين صورة ذلذا ادلعٌت يف غايات كفوائد عديدة تكمن يف  فلألمثاؿ .11اآلية
 .ادلخيلة، ليكوف التأثر بتلك الصورة أشد كأقول من األفكار اجملردة
يف تو ائل اليت تعينو على أداء مهممن الوسذات أثرفٌعاؿ  كسيلة (؛ باعتبارهصلى اهلل عليو كسلم  حظي ادلثل باىتماـ الرسوؿ)    
 .عند قومو ةكمكان مهمدكر فكاف للمثل الرد كالتحدم، كالًتغيب كالًتىيب، 
قصة رمزية تدؿ على مغزل أخالقي،كقد يكوف رديفى احلكمة؛ باعتباره عبارة موجزة يتداكذلا  على شكلادلثل  يأيتك  
فكرة حكيمة كتصاغ بأسلوب رلازم، كبكلمات ذلا أثر يف النفس يسهل حفظها كنطلق عليها ادلثل السائر كىو  الناس؛كٖتمل
حكمة أك إشارة كرٌب إشارة أبلغ من عبارة " كثَتة الذيوع من قدمي تتضمن مالحظة عامة، كغالبا ما تكوف يف أسلوب رلازم، 
ك ادلثل الفصيح ) ادلوردي العذبي كثَتي الزِّحاـ ( ،حلىجىٍر(كذلك كادلثل العريب العامي )البيضة ما ًتكىسرٍش ا
22. 
ِإنَّ اللََّو ََل َيْسَتْحِيي "  :كمن ذلك قولو تعاىل، كقد كردت كلمة ) ادلثىلي ( يف القرآف  الكرمي، ك تفيد معٌت التوضيح كالًتميز كالتأكيد
ُو ا الَِّذيَن آَمُنوا فَ يَ ْعَلُموَن أَنَُّو اْلَحقُّ ِمْن رَبِِّهْم َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَ يَ ُقوُلوَن َماَذا َأرَاَد اللَّ َأْن َيْضِرَب َمَثًلا َما بَ ُعوَضةا َفَما فَ ْوقَ َها فََأمَّ 
َذا َمَثًلا ُيِضلُّ بِِو َكِثيراا َويَ ْهِدي ِبِو َكِثيراا َوَما ُيِضلُّ بِِو ِإَلَّ اْلَفاِسِقيَن " ،ك قولو كذلك يف صيغة اجلمع "  12سورة البقرة، اآلية. ِبهََٰ
 .13سورة العنكبوت،اآلية . "َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإَلَّ اْلَعاِلُموَن 
تعكس الواقع بواجهة غَت ميعلنة بل فهي  لقد كجدت األمثاؿ منذ القدمي ؛باعتبارىا كسيلة من كسائل التلميح أك التصريح،       
بوسيلة الًتميز أحيانا،كبادلباشرة يف بعض األحايُت،ككلها ٖتمل مضموف ٕتربة أك حكمة أك عظٌة أك تنبيو،كقد سيجِّلت ْتكمة 
يف ادلتلقي كحسن تدبَت كتعكس حياة اجتماعية كأخالقية كدينية،كبلغة سهلة؛ فيها الكثَت من األساليب البالغية؛كمرامها التأثَت 
كقد ٕتتمع كلها يف مثل ، من خالؿ حىدىثو كاف ذات مرة،ك ترؾ أثر ال ؽليحى،ك ىي ًحكىمه ىدفها تعليمي أك كعظٌي أك إرشادم
 .23كاحد
 :-دراسة تطبيقية  -ةالجزائرية ل الشعبيامثاأل
اليت تعكس رآة الشعوب العريقة كٔتثابة ادلخالصة ٕتارب من الثقافة الشعبية، اليت يعتربىا بعضهم  جزءنا مهماادلثل الشعيب  يشكل
يف معظم جوانب احلياة اليومية، تعكس ادلواقف ادلختلفة، بل تتجاكز  ادلتغلغلة معتقداهتمعاداهتم كتقاليدىم ككذا الناس ك  حياة
 ذلك أحيانان لتقدـ أظلوذجا ييقتدل بو يف مواقف عديدة.
إذ يصاغ انطالقان من ٕتارب كخربات عميقة، ػلمل تراث . ات كقيم اجملتمعكما تساىم األمثاؿ الشعبية يف تشكيل أظلاط إتاى
حكمة  همأجياؿ متالحقة، يتناقلها الناس شفاىا أك كتابة، تعمل على توحيد الوجداف كالطبائع كالعادات، كلذلك يعدىا بعض
األفكار ألجياؿ سبقتنا عرب التاريخ  كما أف " ادلثل الشعيب يعترب صفوة األقواؿ،كعصارة. الشعوب، كينبوعها الذم ال ينضب
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اإلنساين،كىو زبدة الكالـ الصادر عن البلغاء كاحلكماء، أٚتع ادلتحدثوف على صوابو لالستشهاد بو يف مواقف اجلدؿ كسلتلف 
 .24"ضركب الكالـ
؛ ذلك دلا بينها من تآخو العربية اإلسالمية، ال ينفصل ْتاؿ عن الًتاث الشعيب يف باقي ادلناطق اجلزائركالًتاث الشعيب يف  
كتواصل جغرايف كثقايف كتارؼلي، ككشائج تنبثق من ماض مشًتؾ كحاضر متشابو كمستقبل كاحد،كحضارة صنعها األجداد على 
مدل أحقاب متطاكلة من الزماف، شلا يعمق جذكر الوحدة يف ىذا الوطن الواحد، كلكن ذلك ال ؽلنع من إغناء التنوع احلضارم 
فضال عما تعكسو من  ،ففي األمثاؿ الشعبية " خالصة اخلربة كأظلاط الوعي ادلشًتؾ كادلعرفة ادلبكرة .إطار الوحدةالذم يبقى يف 
 .25"تطور الوعي العريب،كٖتوالت اجملتمع العريب القدمي؛فاألجياؿ تتناقل األمثاؿ كتتوارثها ... من حقبة إىل أخرل
بعامة، فإف الًتاث الشعيب يكوف لو أعلية مضاعفة،  العريبشعب ٓتاصة، كال جلزائرمكإذا كاف احلديث عن الشعب ا 
 كتكوف دراستو ملحة أكثر كأكثر، كذلك دلا يضطلع بو ىذا الًتاث من دكر يف توجيو الشعب، كدعم صموده، كتعزيز كحدتو.
 ين أساسيُت: من اعتبار  قيمتهاالعلميةاألمثاؿ الشعبية  كتسبكت 
 كضعي: ألف كاضعها العامة من الشعب الذم يعٌد ادلصدر الرئيسي. أكذلما-
أهنا حددت ادلوقف اجلماعي العملي لكثَت من القضايا كاألمور اليت تواجو اإلنساف يف حياتو اليومية،فكانت  ثانيهما ضمٍت:-
كترٚتاف أحواذلا،كمصدر تراثها كمتنفس  األمثاؿ خالصة ٕتارب األمم، كمستودع خرباهتا، كمثار ذكرياهتا، كرجع عاداهتا ككقائعها،
متشاهبة يف كظيفتها النفسية؛ ٔتعٌت أف السلوؾ ىو كسيلة الفرد  اتو" أف خربات اإلنساف كسلوك كشلا ٕتدر اإلشارة إليوأحزاهنا،
ورة الشائعة يف للحصوؿ على حاجاتو الفزيولوجية كاالجتماعية كالنفسية، كقد أدل ذلك إىل تشابو كبَت يف مضموف األقواؿ ادلأث
تعكس كاقعها الفكرم اليت فهي مرآة األمة؛ ، 26"ثقافات سلتلفة،كما أف بعض األقواؿ ادلأثورة تعرب عن فكرة رلردة فقط
 .كاالجتماعي بصفاء ككضوح
كتتعُت الغاية من دراسة األمثاؿ الشعبية، بعدىا كسيلة من كسائل معرفة ادلواقف اجلماعية اليت ٖتكم اجملتمع ككشف  
عديد القضايا اليت كاجهت يف فًتات زمنية سلتلفة كمتعاقبة، كلألمثاؿ الشعبية القدرة على إظهار طبيعة ادلوقف كتوضيح نوعو، 
ساطتها اات ذىنية ألفراد اجملتمع كىم يواجهوف مواقف تقتضي احلكم عليها، فبو كتصور ككشف الستار عن أحداث كحقائق 
 27تكشف خفايا اجملتمع اليت سهت عنها بطوف كتب ادلؤرخُت
، لنتبُت "أف لألمثاؿ من الكالـ موقعا يف بلد اجلزائركمن ىنا فقد آثرنا أف نقف أكؿ ما نقف عند األمثاؿ الشعبية يف  
 .28"قلوب، ال يكاد الكالـ ادلرسل يبلغ مبلغها،كال يؤثر تأثَتىا ... ألهنا يف العقوؿ معقولة كيف القلوب مقبولةاألمساع،كتأثَتا يف ال
 مثال صلد األمثاؿ التالية: موضوع الرزقففي  
 ِإَذا ْعطَاْك الَعاِطي،َلْجَباْل تْ َواِطي
 ِإَذا بْ َغا رَِبي يَ ْغِنيَنا ْيَشْق الْسُقوْف ْو يَ ْعِطيَنا
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اف بأف الرزؽ بيد اهلل الواىبادلعطي ىذاف ادلثالف يتصالف ٔتوضوع الرزؽ الذم ينشغل بو كل إنساف يف احلياة اليومية،كيقرٌ  
ِلَك ََليَات  لِّ كادلانع.كىو ما صلده يف قولو تعاىل:"  سورة َقْوم  يُ ْؤِمُنوَن"َأَوَلْم يَ َرْوا َأنَّ اللََّو يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاُء َويَ ْقِدُر  ِإنَّ ِفي ذََٰ
،اآلية   .31الرـك
"منة العطاء،فهو من يبسط الرزؽ لعباده كيبقيو.قاؿ تعاىل:"  بيدهإذ احلقسبحانو كتعاىل  َوَأقْ َنىَٰ سورة النجم،اآلية  .َوأَنَُّو ُىَو َأْغَنى َٰ
14. 
فْ لذا يقاؿ:  ْف َماُىو َتًلَّ  رَبِّي َخًلَّ
كل يف طلب الرزؽ، بقدر ما يرتبط بًتسيخ اإلؽلاف بقدرة اهلل،ككذا العمل على التقرب منو لكن ذلك ال يفهم منو الدعوة إىل التوا 
 سبحانو لنيل فضلو.
 : موضوع القضاء والقدركقيل يف 
 ِاْلَمْكُتوْب َما َمُنو ْىُروْب 
يْن   ِإِلي َمْكُتوْب ِفي ْلْجِبيْن َما َتْمِحيْو َيدِّ
َقدَّْر َلْقَداْر تَ ْعَمى لَبْ   َصارْ ِكي تِت ْ
تتمحور ىذه األمثاؿ حوؿ قضية القدر،فاإلنساف ادلؤمن يفوض أمره هلل ليقينو بأف ما أصابو مل يكن ليخطئو كأف ما  
للَِّو ُقل لَّن ُيِصيبَ َنا ِإَلَّ َما َكَتَب اللَُّو لََنا ُىَو َمْوََلنَا َوَعَلى اأخطأه مل يكن ليصيبو،فال غلرم عليو إال ماكتب اهلل لو لقولو تعاىل :" 
 .51سورة التوبة ، اآلية فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن"
 :افقالو  موضوع دوام الحال من المحالأما عن 
 اَْلُفْلْك ْيُدوْر َوالْسَوايَْع بَدَّاََل 
 ْدَواْم اَْلَحاْل ِمَن اْلُمَحاْل 
 الْدَواْم يَ ثْ َقْب الرَّْخامْ 
َوتِْلَك اأْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن يقوؿ اهلل تعاىل:"، كال تدـك ألحد، ال تستقر على حاؿ، توضح ىذه األمثاؿ،أف احلياة الدنيا غَت دائمة
 .111سورة آؿ عمراف ، األية .النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّو ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن"
 : موضوع الفرجكقالوا يف 
 بِيْن َدْرَجة ْوَدْرَجة ْيَحْن ُموْل الْرَجا 
 َشدَّة َوتْ ُزولْ 
فمن شأف ىذه النماذج أف تبعث الطمأنينة كاألمل يف نفوس متلقيها،بعيدا عن كل أشكاؿ اللهفة كاليأس كاإلحباط  
يسركفتح من اهلل العزيز  ك كرب أك ىم، فال عسر إال كبعدهأالسليب،ألف اهلل عز كجل ىو الكاشف دلا يعًتم العبد من ضيق 
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 .َسَيْجَعُل اللَُّو بَ ْعَد ُعْسر  ُيْسراا"" :القدير،كىي أمثاؿ ٖتث على الصرب كاليقُت ٔتجيء الفرج،كىذا ما صلده يف قولو تعاىل
 .1سورةالطالؽ ، اآلية 
 . 2 -5.  سورة الشرح،اآليتاف .:" فَِإنَّ َمَع العسر يسرا ، ِإنَّ َمَع العسر يسرا"ككذلك يف قولو 
 قالوا: موضوع الصبركيف 
 الصَّابَ ْر يْ َناْل 
 الْصبَ ْر ْسًَلَمة ُوالطَّْيْش ْنَداَمة 
ُر ِمْفَتاُح الَفَرجْ   الصَّب ْ
، مثاؿ قيمة الصرب كالتجلد عند ادلصائب كاحملن،كضركرة التحلي بو كلما اعًتل اإلنساف خطب أك كربتؤكد ىذه األ 
اف الرحيم،حيث ٛتلك ألعليتو،كحكمة ذلك تتجلى يف اجلزاء األكىف الذم كعد بو الصابر من الر مرة كذ 01فالصرب ذكر يف القرآف 
"يقوؿ تعاىل:"   .35سورة فصلت،اآلية . َوَما يُ َلقَّاَىا ِإَلَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَىا ِإَلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيم 
 : موضوع الغبطة والتنافسكقالوا عن 
 ْحَسْد َعاَنْد ْوََل تَ 
 ِإيًَل َغاَضْك َحاُلوا ،ِاْعَمْل ْبَحاُلوا
على نعمة،متمنيا أف يكوف لو  هف،إذ ال حرج أف يغبط اإلنساف غَت اإذا كاف احلسد مذموما فإف الغبطة كالتنافس زلمود 
ِلَك فَ ْلَيتَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسوَن" مثلها،فاهلل عز كجل يبيح ادلنافسة يف األشياء اجليدة كاحلميدة، قاؿ تعاىل :"  ِخَتاُمُو ِمْسٌك َوِفي ذََٰ
 .12سورة ادلطففُت،اآلية .
 :التعفف قالواكيف 
 َكثْ َرْت َأْعِطيِني َما ْتَخِلي َحْد يَ ْبِغيِني
ْقَطعْ   َمْن َعْنِدي ْوَمْن َعْنَدْك تَ ْنْطَبْع ِوََل ِغيْر َمْن َعْنِدي تَ ن ْ
 ِإَذا رَاْه ْحِبيَبْك ْعَسْل َما تَ ْلْحُسوْش َكاَملْ 
ينهي ىذا ادلثل عن كثرة الطلب كاإلحلاح يف السؤاؿ،ألنو سلوؾ يفقد زلبة الناس كيبعدىم،كذلذا أثٌت اإلسالـ عن  
ِذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اللَِّو لِْلُفَقَراِء الَّ ادلتعففُت،ذكم النفوس العزيزة،كأدخلهم يف من يستحقوف الصدقات،كذلك يف قولو تعاىل:" 
أَلوَن النَّاَس ِإْلَحافاا َوَما تُ ْنِفُقوا َل َيْسَتِطيُعوَن َضْرباا ِفي اأَلْرِض َيْحَسبُ ُهُم اْلَجاِىُل َأْغِنَياَء ِمَن الت ََّعفُِّف تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُىْم َل َيسْ 
 .113قرة،اآلية سورة البِمْن َخْير  فَِإنَّ اللََّو بِِو َعِليٌم"
 : عدم التكلفكقيل يف 
 َاْطَلْق رَْجِليْك ْعَلى َقْد ْلَحاَفكْ 
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 أَْلَبْس َقدَّْك يْ َواتِيكْ 
كأف يقنع كيرضى  حيث ٖتث اإلنساف على أال ػلمل نفسو ما ال تطيقو، جاء ىذاف ادلثالف يف صيغة النصح كالتوجيو، 
ف اهلل يبسط الرزؽ دلن يشاء،كلو يف ذلك حكمة،قاؿ تعاىل:" يف شقائو؛ أل ٔتالو كما ىو متيسر لو حىت ال يزيغ كيكوف ذلك سببا
نْ َيا لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفي ُهْم َزْىَرَة اْلَحَياِة الدُّ نَ ْيَك ِإَلىَٰ َما َمت َّْعَنا بِِو َأْزَواجاا مِّن ْ ٌر َوأَبْ َقىَٰ "َوََل َتُمدَّنَّ َعي ْ  .131سورة طو،اآلية ِو َوِرْزُق رَبَِّك َخي ْ
 : الكلمة الطيبةا عن كقالو 
 َحلِّ ْلَساَنْك يَ ْنْصَلْح َشاَنكْ 
َرا  ْكًَلُمو يَ ْنَحْط ْعَلى اْلُجْرْح يَ ب ْ
كتضرب لتوضح أعلية الكلم الطيب،كاللساف الرطب بعذكبة القوؿ، إذ أف الكلمة ذلا تأثَت كسحر يف القلوب،كذلذا قاؿ  
َمَثًلا َكِلَمةا طَيَِّبةا َكَشَجَرة  طَيَِّبة  َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها ِفي السََّماِء، تُ ْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ َلْم تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَُّو ادلوىل عز كجل :" 
 .15 – 11سورة إبراىيم،اآلية ِحين  بِِإْذِن رَب َِّها َوَيْضِرُب اللَُّو اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّروَن "
كيرفعها إليو كما ذكر يف قولو عز كجٌل  كلمة الطيبة بالشجرة ادلثمرة،ألف ثواهبا ال ينقطع، كيقبلها ادلوىلفقد شبو اهلل ال 
 .11سورة فاطر، اآلية  :" ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب "تعاىل
 وؿ كالرد اجلميل.كعليو فاألمثاؿ دعوة صرػلة للتعامل بالليونة،كعذكبة الكالـ،كالرد على اجلاىلُت بسالـ الق
 : في الضيافةكقالوا 
 اَلضِّيْف َما يَ ْتَشرَّْط ْوُموْل الدَّاْر َما يْ َفرَّْط 
 الضَّْيْف بْ َرْزُقوا
 الضِّيْف ِضيْف يَا ُلو  َكاْن يَ ْقَعْد ْشَتى ْوِصيفْ 
الًتحيب كسعة الصدر ،كاليت تتصف باحلفاكة ك اجلزائرماألمثاؿ توضح ّتالء،آداب الضيافة كالزيارة يف اجملتمع ه ىذ 
عموما،على قدر استطاعتو،مع ما يتوجب معو من إكراـ كإظهار الفرحة بالضيف كالرضا بقدكمو، كذلك من باب اإلؽلاف حيث 
: " اللَّوِ صلد عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى رضي اهلل عنو عىٍن رىسيوًؿ  َفوُ مْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اصلى اهلل عليو كسلم قىاؿى  " َلِخِر، فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ
 متفق عليو.كىي أمثاؿ توضح آداب الزيارة يف اإلسالـ، كمنها :
َهْل َتْحرِيَشة َم اْلْكًَلْب   لِّي َجا ْوَجاْب َيْسَتِهْل الْفَراْش َواْلْوَجاْب ،َوِلي َجا ْوَما َجاْب َيْست ْ
بسط للفراش كمبالغة يف تلوين األطعمة كتفنن يف تنويع  كيعٍت ذلك أف أىل الدار يلقوف الضيف بالًتحاب كالتكـر من 
نو إذا أمل بدار فإنو حتما سيكلفها نفقة كعناء.أما الضيف أادلشركبات،كونو ضيف عزيز كزائر زلًـت يراعي أصوؿ الضيافة كيعلم 
ف أف يصحب معو ىدية أك يقدـ الثقيل الذم يتجاىل ىذا كلو فيهم دار غَته ليقيم هبا كيتناكؿ فيها بعض األطعمة مع أىلها دك 
 ال يوسع لو يف اجمللس كال يلُت لو يف الطعاـ.أف بُت يديو عطية فإف جزاءه 
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" فمعناه أف الضيف الذم ػلل بدار أناس، كمهما طالت الضيف ضيف يا لو  كان يقعد شتى وصيفأما عن "  
 مكانو.ضيافتو فإنو يبقى ضيفا، كسيأيت اليـو الذم يغادر  فيو كال يبقى سول 
رغم ما كصلت إليو العقلية الشعبية من النضج كاإلبداع يف إعطاء كل موقف مثال يناسبو، كيعرب عن احلالة اليت قيل  مًلحظة:
على سبيل ادلثاؿ: )كل منقوص  ألجلها ّتدارة، إال أف ىناؾ العديد من األمثاؿ الشعبية بنيت على أسس خاطئة كفكر ضيق،منها
منحوس ( كىذا ادلثل ال يستند إىل رأم كاضح ثابت ألنو ال عالقة بُت الصفات اجلسدية كالصفات الركحية لإلنساف، فكثَتا ما 
كسعة العلم عكس ما  ،كىو الشأف كمركءة األفعاؿ ،صلد ذكم العاىات أك ادلنقوصُت جسديا على مستول كبَت من كـر النفس
 ذا القوؿ .يدعي ى
كما ٕتدر بنا اإلشارة إىل " أنو ؽلكن احلديث عن تشابو األمثاؿ رغم اخلصوصية اليت تتسم هبا الشعوب، أم أنو كما  
ٗتتلف األمثاؿ كتتباين يف التعبَت، صلدىا أيضا تتماثل كتتشابو، كمرٌد ىذا التشابو يف جانب كبَت منو إىل حقيقة مهمة، ملخصها 
، فهي تنشأ من تشابو يف ادلواقف اليت تورد فيها األمثاؿ؛ 29اف كزماف، ىي كاحدة يف جوىرىا اإلنساين"أف األمثاؿ يف كل مك
 لتصبح متداكلة يف مواقف مشاهبة لتلك اليت قيل فيها ألكؿ مرة.
 نتائج البحث
قد تأثرت كأثرت ىي دعامة حجاجية للتفسَت كاإلقناع،ف ،خاصة اجلزائريةيف اخلتاـ طللص أف األمثاؿ الشعبية عامة ك  
بطبيعة نصها كعمق داللتها كليونة لغتها يف احلقل الديٍت،كعيا كشلارسة؛كذلك من خالؿ إسهامها يف تثبيت األصوؿ 
كاألحكاـ،كترسيخ ركح الدين كجوىره،كتفعيل أخالقو كقيمو،حىت صار تداكؿ األمثاؿ الشعبية ميسما اجتماعيا كفعال تربويا بامتياز 
،كتصلح ألف نطل من خالذلا على مناح متنوعة من آداب الشعب عريبا ثركة غنية تنتمي إىل ادلوركث البوصفه، بُت األجياؿ
من الوعي ادلشًتؾ كادلعرفة  األهنا من أقدـ األشكاؿ الفنية كاللغوية اليت ٖتمل دالالت حضارية،كأظلاط ؛كعلومهم كمعارفهم جلزائرما
تمع الذم أنتجها،فضال عما تكتنزه من مشاعر كانفعاالت يف ٚتل مكثفة ادلبكرة،فهي تعكس تطور ىذا الوعي كٖتوالت اجمل
 موجزة تسرم بُت الناس فيما يشبو القوانُت.
 قائمة المصادر والمراجع :  
، 1،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر،بَتكت، ط–دراسة أسلوبية سردية حضارية  –أماين سليماف داكد:األمثاؿ العربية القدؽلة -1
1110. 
 .1115إبراىيم الدسوقي عبد العزيز: اللغة يف أمثالنا الشعبية، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، -1
 .11 -11رللة تصدرىا كزارة الثقافة كاإلعالـ،دائرة الشؤكف الثقافية كالنشر، اجلمهورية العراقية،بغداد،العدد :الًتاث الشعيب-3
كدراسات يف األدب الشعيب الفلسطيٍت،الدار الوطنية للًتٚتة كالطباعة كالنشر  جرب ػلِت كزميلتو:أْتاث -1
 .1112، 1كالتوزيع،قلقيلية،فلسطُت،ط
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 .1001: أسرار البالغة، تعليق زلمد شاكر، دار ادلدين، جٌدة، عبد القاىراجلرجاين  -5
 .1111،اجلزائر رابح خدكسي: موسوعة األمثاؿ اجلزائرية،دار احلضارة، -2
 .1ط، عماف األردف، دار أسامة للنشر كالتوزيع، موسوعة األمثاؿ الشعبية كالعامية يف الوطن العريب، الراكم زلمد: -1
 1114الفضل إبراىيم،دار الًتاث،  زلمد أيب الزركشي بدر الدين: الربىاف يف علـو القرآف، ٖتقيق: -4
 .1004، 1لي منصور، دار الكتب العلمية، بَتكت، طالسيوطي: ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعها، ٖتقيق فؤاد ع -0
 السيوطي، اإلتقاف يف علـو القرآف، دار مكتبة اذلالؿ، بَتكت، دت. -11
 صاحل بلعيد: ادلازيغيات، منشورات سلرب ادلمارسات اللغوية يف اجلزائر، دت. -11
عبد اجمليد عابدين: األمثاؿ يف النثر العريب القدمي مع مقارنتها بنظائرىا يف اآلداب السامية األخرل،دار مصر للطباعة،  -11
 .3، طالقاىرة
 .1001، 1عبده مسَت: التحليل النفسي لألقواؿ ادلأثورة،دار عالء الدين، دمشق، ط -13
 .1024، عبود ماركف: الشعر العامي، دار الثقافة، بَتكت - 11
 .1111، 1علي القامسي: معجم االستشهادات، مكتبة لبناف ناشركف، ط  -15
 الفارايب: ديواف األدب، ٖتقيق أٛتد سلتار عمر، رلمع اللغة العربية، القاىرة. -12
الطبعة األكىل، ٖتقيق زلمد عبد السالـ، دار الكتب العلمية، بَتكت،  ،ابن القيم اجلوزية، أعالـ ادلوقعُت عن رٌب العادلُت -11
1001. 
 .1041ادلاركدم أبو احلسن علي بن زلمد بن حبيب البصرم: أدب الدنيا كالدين، دار الكتب العلمية، بَتكت ، -14
 .1041، 1رلدم كىبة ككامل ادلهندس: معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدب، مكتبة لبناف،بَتكت، ط  -10
 .1003يف احلديث النبوم الشريف، مكتبة ادلؤيٌد، األردف، الطبعة األكىل،  زلمد جابر العلواين:األمثاؿ  -11
 .1024زلمد قنديل: كحدة األمثاؿ العامية يف البالد العربية، القاىرة،  -11
 .1000ابن منظور: لساف العرب، دار صادر، بَتكت، سوريا،  -11
 .3القاىرة،ط  نبيلة إبراىيم: أشكاؿ التعبَت يف األدب الشعيب،دار غريب، -13
 .1044، أبو اذلالؿ العسكرم:ٚتهرة األمثاؿ، دار الكتب العلمية، بَتكت -11
-15 David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge 
universityPress, Cambridge 1989, p 53 
                                                          
 .15، ص 1024عبود ماركف: الشعر العامي، دار الثقافة، بَتكت، 1
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2 David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge universityPress, 
Cambridge 1989, p 53. 
. عن زلمد قنديل: كحدة 15، ص 1115إبراىيم الدسوقي عبد العزيز: اللغة يف أمثالنا الشعبية، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،  3
 ، ادلقدمة.1024األمثاؿ العامية يف البالد العربية، القاىرة، 
ىثىلي الشيء الذم ييضرىب لشيء مثالن فيجعل ًمثٍػلىو (.، مادة مثل.ك 1000ابن منظور: لساف العرب، دار صادر ، بَتكت، سوريا،  -4
 جاء فيو أيضا ) كادل
 . 4،ص  1طعبد اجمليد عابدين: األمثاؿ يف النثر العريب القدمي مع مقارنتها بنظائرىا يف اآلداب السامية األخرل، دار مصر للطباعة ، القاىرة ،  -5
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 .15: الشعر العامي، ص  عبود ماركف -10
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